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Az 1943-as esztendő, a második v ilágháború  negyedik  
■éve, sok tek in tetben  súlyos m egpróbáltatásokat hozott in té­
zetünkre. E ltekintve attól, hogy a háborús nehézségek az 
egész év folyam án egyre jobban éreztették általános bénító 
hatásukat a ku ta tóm unkára , a  legsúlyosabb csapás febr. 
21-én érte az intézetet, nagynevű igazgatónk, dr. Entz Géza 
trag ikus elhunytával. Éveken át tartó , türelem m el viselt 
betegség után, — am ely az utolsó évben m ár m egakadá­
lyozta őt a személyes tihany i je len lé tben  —, de m indvégig 
kezében ta rtv a  az in tézetnek  és tudom ányos m unkájának  
irányítását, távozott az élők sorából, pó to lhata tlan  ű rt 
hagyva maga után. Ez a  hely  nem alkalm as arra , hogy h e r­
vadhatatlan  érdem eit m éltassuk („ A M agyar Biológiai 
K utatóintézet M unkái“ című k iadványunk következő, XVI. 
kö te té t szándékozunk e rre  szentelni), csak anny it á llap ít­
h a tu n k  meg, hogy életének utolsó másfél évtizede elválaszt­
hatatlanu l összeforrt az intézet működésével és különösen 
azok  az eredm ények, am elyeket a Balaton tudom ányos 
tanulm ányozása te rén  e m ásfél évtized a la tt e lértünk , m in­
den időkben Entz Géza géniuszát fog ják  h irdetn i. R avata­
lá ra  babérkoszorút helyeztünk  és tem etésén az in tézet 
nevében dr. W olsky Sándor m ondott búcsúszavakat. Em lé­
k é t igyekeztünk azzal is megörökíteni, hogy a vallás és köz- 
oktatásügyi m iniszter ú r  hozzá járulása alap ján  R auscher Julia 
festőm űvész-tanárral m egfesttettük arcképét az intézet ré­
szére. Ezt az arcképet augusztus 19-én, szerény em lékünnep 
keretében avattuk  fel (1. 10. old.) és az intézet igazgatói 
fogadószobájában helyeztük el.
Entz Géza elvesztésével te ljes m értékben nyilvánvaló  
le tt az az ijesztő elnéptelenedés, am ely az in tézet szem ély­
zetét m ár hosszabb idő óta sorvasztotta. Júniusban lem on­
dott állásáról dr. M üller Sándor ad junk tus is, — aki m ár 
évek óta más beosztásban te ljesíte tt szolgálatot —, úgy, 
hogy az intézethez k inevezett tisztviselők létszám a egyet­
len szem élyre csökkent! U gyanakkor a szo lgálattételre 
in tézetünkhöz k irende lt tisztviselők létszám a is fogyott, 
am ennyiben dr. Jaczó Im re gyakornok jan u árb an  a Föld­
m űvelésügyi M inisztérium  fennhatósága alá tartozó M. k ir. 
H alélettani és Szennyvíztisztító K ísérleti Intézethez nevez­
te te tt k i asszisztenssé, dr. Szent-Ivány József m úzeum i őr 
szolgálati beosztása pedig szeptem ber 1-én le já r t, úgy, hogy
4ismét v isszatért állandó állom áshelyére, az Orsz. M agyar 
Term észettudom ányi Múzeum Á llattárába. Közben jú n iu s­
ban dr. Entz Bélát gyakornokká nevezték ki az intézethez 
szóló beosztással, ez azonban kevéssé befolyásolta a he ly ­
zetet, m inthogy ő je len leg  tényleges katonai szolgálatát te l­
jesíti és így  a közeljövőben nincs k ilátás arra , hogy tudo­
mányos m un k á já t fo ly ta thatja . Ilyen körülm ények közt 
több ízben erélyesen sürgettük  az intézet tisztviselői k a rá ­
nak  gyökeres reorganizálását, sajnos azonban az év végéig 
eredm énytelenül. Ü gyszintén betö ltetlen  m arad t az igaz­
gatói szék is.
Ezektől a körülm ényektől erősen bénítva ugyan, de 
változatlan buzgalom m al és fokozott felelősségtudattal dol­
goztak az ittm aradottak  az intézet ku ta tóm unkájának  előre- 
vitelén és régi nem zetközi jóh írének  változatlan  fenn ta rtá ­
sán. Az év folyam án kiad tuk  „A M agyar Biológiai K utató- 
intézet M unkái" XV. kötetét (1. 11—13. old.), am ely tisztvise­
lőinktől és vendégkutatóktó l (összesen 31 szerzőtől) 30 dol­
gozatot tartalm az, 532 oldal terjedelem ben. Tisztviselőink 
egyéb ku ta tóm unkájáró l és szakirodalm i tevékenységéről 
a 14—15. old. levő irodalmi összeállítás ad felvilágosítást.
Ennek az in tenzív  m unkának jóleső m éltánylása volt az 
a két magas tudományos kitüntetés, amelyben néhai 
Dr. Entz Géza és Dr. Sebestyén O lga balatoni vonatkozású 
ku ta tóm unkája  részesült. A Szent István A kadém ia az 1934 
—41. évkörre esedékes term észettudom ányi F raknó i-d íja t 
néhai Entz Géza balatoni hydrobiológiai m unkáinak, köze­
lebbről „A B alatonnak és v ízkörnyékének  puhatestű  fau­
n á ja"  című, in tézetünk „M unkái“ XIII. kötetében m egjelent 
dolgozatának ítélte, a M agvar Tudom ányos A kadém ia pe­
dig az 1943. évi Weiss Fülöp-jutalom m al, m ely „a meg­
előző öt évben nyom tatásban m egjelent je les biológiai 
m unka ju ta lm azására  adható ki", néhai Entz Géza és Sebes­
tyén  O lga balatonkuta tási m unkálata it, különlegesen az 
in tézetünk k iadványának  XII. kötetében m egjelent „A 
Balaton élete" c. m un k á já t tün te tte  ki. H asonlóképen tiszt­
viselőink tudom ányos m unkájának elismerését kell látnunk 
abban, hogy az év folyam án nem kevesebb, m int három 
tisztviselőnk n y ert egyetem i m agántanári képesítést, még­
pedig dr. Sebestyén Olga, a Kir. m. Pázm ány P éte r Tudo­
m ányegyetem  Bölcsészeti K arán „Az édesvizek élete (Lim- 
nológia)“ tárgykörből, dr. Szent-Ivány József, a M. kir. 
H orthy  Miklós Tudom ányegyetem  M atem atikai-Term észet­
tudom ányi K arán „M agyarország á lla tfö ld ra jza“ tá rg y k ö r­
ből, dr. G yőrffy  B arna pedig a M. kir. F erenc József Tudo­
m ányegyetem  M atem atikai-Term észettudom ányi K arán 
„Növények fejlődés-élettana“ tárgykörből.
Az év e le jén  dr. Tóth László és dr. Szent-Ivány József
5külföldi tanulm ányúton  voltak, am ely m indkét esetben 
még az előző évben kezdődött (1. 1942. Évi Jelentés). Előbbi 
áp rilis  30-án, utóbbi m árcius 13-án té rt vissza T ihanyba.
Az altisztek sorában az év folyam án Kozma Ferenc és 
H orváth  József II. oszt. altisztekké neveztettek  ki. U gyanők 
katonai szolgálatot is te ljesíte ttek , m égpedig Kozma Ferenc 
januártó l jún iusig  és októbertől az év végéig, H orváth  Jó­
zsef pedig áprilistó l júniusig. Utóbbi szeptem ber 1-i liatály- 
lyal a M. kir. Orsz. Levéltárhoz helyezte tett á t szolgálat­
léteire és ezen időponttól kezdve az intézeti vendégház és 
közös étkező vezetésére szegődményest a lkalm aztunk  az év 
yégéig.
Az év folyam án, főleg a nyári idényben, 65 vendég- 
kutató  kereste fel az intézetét (1. 7—9. old.), köztük két kü l­
földi, Prof. Dr. W. Goetsch (Breslau) és Prof. D r. O. H. 
Schindewolf (Berlin). A vendéglátási idényben ku ta tóven­
dégeink 10 tudom ányos előadást ta rto ttak  az intézetben, 
amelyeket a 10. oldalon sorolunk fel. Ezeken k ívül augusz­
tus folyam án fesztelen form ában sorozatos eszmecsere is 
folyt az intézetben az élet jelenségek anyagi a lap ja iró l, 
am elynek m egszervezésén dr. G yőrffy  B arna fáradozott.
A ku ta tóm unkát fo lytató  vendégeinken k ívü l rövidebb 
látogatással tisztelte  meg az in tézetet két ízben is dr. 
Schneller Vilmos m iniszteri tanácsos, a Vallás- és Közokta­
tásügyi M inisztérium  IV./3. ügyosztályának vezető je (márc. 
14—17. és aug. 10—11), továbbá Johan Béla belügyi állam ­
titk á r  (máj. 21), dr. Beznák A ladár (m unkatársaival együtt 
m áj. 16—23), dr. Ivanovics G yörgy (aug. 1—8), dr. Jend- 
rassik  Lóránt (júl. 28—31) és dr. Szent-G yörgyi A lbert (jul. 
25—aug. 2) professzorok.
A nehéz esztendő egyik  örvendetes m ozzanata volt, 
hogy K isfaludy Stróbl Zsigmond szobrászm űvész bőkezűen 
megajándékozta az intézetet, nagynevű alapítónkról, néhai 
K lebelsberg Kunó grófról készített m ellszobrának agyag­
m intájával, am elyet egyelőre az igazgatói fogadószobában 
helyeztünk  el. T isztviselőink és vendégeink közt az év 
folyam án is fo ly tatódott a dr. Szent-Ivány Józsefnétől meg­
szervezett adom ánygyűjtés, a háború k áro su ltja in ak  tám o­
gatására, am ely az év végéig 377,50 P-t eredm ényezett. Ezt 
az  összeget a já rá s i Főszolgabíró ú tján  helybeli had ikáro ­
su ltak  tám ogatására fordíto ttuk.
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57. Dr. Udvardy Miklós, kísérletügyi asszisztens, Budapest. Madártani 
Intézet Vili. 15—IX. 1, XII. 26—31. „Növényvédelmi szerek hatása 
madarakra; Balatoni megfigyelések; Madártani vizsgálatok.“
58. vitéz kibédi Varga Lajos dr., egyet ny. r. tanár, Kolozsvár. Bel­
klinika. VII. 7—VIII. „Bismutmérgezés tüneteinek tanulmányo­
zása.“
59. Dr. Zih Sándor, egyet. m. tanár, főorvos, Budapest. Szent Rókus 
Közkórház, „Vízbakteriologia.“
60. Zörgő Benjámin, hadnagy-pszichologus. Budapest. Katonai Képes­
ségvizsgáló Intézet. IX. 1—20. „Állatpsychologiai kísérletek“.
AZ INTÉZETBEN TARTOTT TUDOMÁNYOS 
ELŐADÁSOK.
1. Dr. Törő Imre, egyet. m. tanár, Debrecen, 1943. júl. 14. „A retikulo- 
endothel szerkezete és működése.“
2. Dr. Straub Brúnó, egyet. m. tanár, Szeged. 1943. júl. 21. „A fer­
mentációról“.
3. Dr. Iharos Alfonz, premontrei tanár, Keszthely. 1943. július 28. 
„A medveállatkákról (Tardigrada).“
4. Dr. Issekutz Béla, egyet. ny. r. tanár, Budapest. 1943. aug. 4. „Az 
immunitásról.“
5. Dr. Thanhoffer Lajos, orvos, Budapest. 1943. aug. 11. „A protozoák 
szerepe a trópusi betegségek előidézésében.“
6. Dr. Méhes Gyula, egyet ny. r. tanár, Kolozsvár. 1943. aug. 18. 
„A cukorbaj gyógyítása népies gyógyszerekkel.“
7. Dr. Balogh János, egyet, tanársegéd, Budapest, 1943. aug. 25. „A 
termelésbiológia problémái a bioszociológiában.“
8. Dr. Mommaerts Wilfried, biológus, Tihany. 1943. szept. 1. „Über 
die Anwendung der Elektronenmikroskopie in der Biologie.“
9. Prof. Dr. Wilhelm Goetsch, Breslau, 1943. okt. 25. „Forschungsfahr­
ten von Kärnten nach dem Aegäischen-und Schwarzen Meer.“
10. Prof. Dr. O. H. Schindewolf, Berlin. 1943. nov. 15. „Palaeontologie 
und Abstammungslehre.1“
*
Ezeken kívül augusztus 19-én megemlékezést tartottunk néhai 
dr. Entz Géza igazgatóról, arcképének felavatásával kapcsolatban a 
következő programmal:
Dr. Wolsky Sándor: „Megemlékezés Entz Gézáról.“
Dr. Sebestyén Olga: „Entz Géza és a magyar Balatonkutatás.“
AZ INTÉZETBEN KÉSZÜLT DOLGOZATOK KÖZÜL 
1943. FOLYAMÁN M EGJELENT:
„A Magyar Biológiai Kutatóintézet M unkái'4 című kiad­
ványunk XV. kötete a következő tartalommal:
A) Balatonra vonatkozó és limnológiai tárgyú dolgozatok.
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Entz, B.: A datok a  magyarországi Corophium cur- 
vispinum  G. O. Sars forrna devium W undseh 
alaktanához és biológiájához. — Beiträge zur 
Kenntnis der Morphologie und Biologie des 
Corophium curvispinum  G. O. Sars forma
devium W undsch...................................................  3 (39)
Felföldy, L.: Vegetáció tanulm ányok a tihanyi 
félsziget északi partvonalán. — Vegetations­
studien an der nördlichen Uferzone der
Halbinsel T ihany.................................................... 42 (72)
Hortobágyi, T.: A datok a Balaton bogiári seston- 
jában, psam m onjában és lasionjában élő 
moszatok ismeretéhez. — Beiträge zu r Kent- 
nis der im Boglárer Seston, Psammon und 
Läsion lebenden Algen des Balaton-Sees ... 75 (122)
Ja-czó, L: Parazitologiai jegyzetek II. — Parasi-
tologische Notizen I I ..............................................  128 (130)
Kender, J.: A ta ta i Angol-park langyos forrásai­
nak hidrobiologiai viszonyai. — H ydro- 
biologische U ntersuchungen an Therm al­
quellen des englischen Parks von T ata
(Totis) ........................................  132 (149)
Keve, A.—Pátkai, 1.—Vertse, A.: H auptm eldung 
der ornithologischen Balaton-Forschung im 
Jahre 1941. — Az 1941. évi m adártani Bala-
tonkutatás fő jelentése...........................................  153 (221)
Kottász, J.: A balatoni üzfői szennyvízbefolyás 
élővilágáról. — Über die Lebewesen des Ab­
wassers von Balatonfüzfö.....................................  212 (213)
Kottász, ./. ■ A datok a Balaton sestonjának quan­
tita tiv  összetételéhez. — Beiträge zur
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Kenntnis der quantitativen Zusammensetz­
ung des Sestons im Balaton. .........................  215 (219)
Lukács, K.: A Balatonvidék földrajza kétszáz év 
előtt. Bél M átyás „Notitia com itatum Vesz- 
primiensis, Simighiensis et Szaladiensis“ c.
kéziratának  fordítása és ismertetése................. 220 (500)
Sebestyén, O.: A parti öv jelentősége a tó életé­
ben. — Significance of the littoral in the life
of lakes....................................................................  301 (306)
Soós, Á.: A datok a Balaton-környéke acalyptrás 
Muscida faunájának  ismeretéhez. — Bei­
träge zur Kenntnis der acalypteren Musci- 
den-Fauna in der Umgebung des Balaton-
Sees............................................................................  309 (322)
Burányi, P.: A datok a Balaton környékének ak ­
názó rovarlárva-faunájához. — Beiträge zur 
Kenntnis der m inierenden Insektenlarven
des Balatongebietes............................................. 324 (337)
Szent-lvány, Faunistische und oekologisehe 
Beobachtungen an den Lepidopteren der 
Halbinsel von Tihany. — Lepkefaunisztikai 
és oekologiai megfigyelések a  T ihanyi fél­
szigeten ................................................................  340 (356)
Székessy, V Die Koleopteren-Fauna der H alb­
insel Tihany. — A tihanyi félsziget bogár­
fau n á ja ..........................................    358 (397)
Vitéz, Hygienische U ntersuchungen des W as­
sers des Balaton und der Budapester Bäder.
— A balatoni és budapesti fürdők vizének
egészségügyi vizsgálata.......................................  400 (402)
B) Egyéb biológiai és kém iai tá rg y ú  dolgozatok.
Bruckner, V.—Bodnár, L.: Synthese von D eri­
vaten des 3-Methyl-7-Methoxy-Isochinolins.
— 3-methyl-7-methoxy-isochinolin szárm a­
zékok synthesise....................................................  404 (410)
Dudich, E.: Beobachtungen über die W iederher­
stellung des Mosaikpanzers bei den Uandas- 
seln nach ihrer H äutung. — A szárazföldi 
ászkák m ozaikpáncéljának újrafejlődése a
vedlés után. ........................................................  411 (419)
Entz, G. f :  N éhány adat a Tintinnopsis cam pa­
nula Ehrbg. ismeretéhez. — Einige Beiträge 
zur Kenntnis von Tintinnopsis cam panula
Ehrbg......................................    424 (429)
Gerendás, M.: Miozin m embránok áteresztőképes­
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sége. — Die Perm eabilität von Myosin
M embranen..............................................................  431 (433)
Gorka, B.—Hesz, A.—Kokas, E.: A munkavégzés 
hatása E-avitam inotikus patkányok heréjére.
— Über histologische Veränderungen in Ho­
den E-avitaminotiseh ernährter R atten bei 
körperlicher A rbeit........................................ *__  434 (439)
G yörffy, B.: A paradicsom C-vitamin tartalm áról.
— Ascorbic acid content of tomatoes..............  441 (448)
G yőrffy, B.: Gének és enzymek. — The in terrela­
tion of enzymes and genes. A review ........... . 450 (461)
loánooics, Gy.: Vízoldékony sulfanilam id szárm a­
zékok. — Wasserlösliche Sulfanilam id-Deri-
vate............................................................................. 462 (464)
Karoliny, L.: További vizsgálatok a mellékvesék 
allergiás elváltozásaival kapcsolatban. —
Weitere U ntersuchungen über die Allergie
der N ebennieren..................................................  465 (467)
Mommaerts, W. F. H. M.: Über Therm okontrak- 
tion der Gelatine und über die Ursache des 
Gelschmelzens. — A zselatin term okontrak- 
ciójáról és a  zselatinoldatok viszkozitásáról
és gelifikációjáról. >,.....................................  498 (501)
Mommearts, W. F. H. M A chloroplastis szerkeze­
téről. — Über die S truktur der Chloroplasten. 468 (494)
Szent-loány, ./■•' N éhány szó a K árpátm edence ál­
latföldrajzi felosztásáról, különös tekintettel 
a fényiloncák (Pyralididae) elterjedésére. —
Einige W orte über die zoogeographische 
Einteilung des K arpathenbeckens m it beson­
derer Rücksicht au f die V erbreitung der
Zünsler (Pyralididae)...........................................  502 (509)
Tangl, H.: Ralatonmelléki főzelékfajták C v ita­
m intartalm ának vizsgálata. — U ntersuchun­
gen über den Vitamin C-Gehalt einiger
Gemüsearten aus dem Balatongebiet. ...........  511 (514)
Tóth, L.: Embryologische Untersuchungen an 
Kalotermes flavicollis. — Embryologiai vizs­
gálatok a Kalotermes flavicollis-on...............  515 (524)
Váczi, L.: Redox-festékek hatása balatoni p lank ­
tonszervezetek élettartam ára. — Die W ir­
kung von Redoxfarbstoffe au f den Lebens­
dauer von Planktonorganismen aus dem 
Balatonsee................................................................  528 (532)
KÜLÖNBÖZŐ SZAKFOLYÓIRATOKBAN MEGJELENTEK 
MÉG AZ INTÉZETI TISZTVISELŐK ALÁBBI 
DOLGOZATAI:
Müller S. (u. A. H orváth): Die Phenylhydrindenstruktur des 
Diissoeugenols und Diisohomogenols. Bér.
Dtsch. Chem Ges., 76. kötet. 855, 1943.
— (U. M. Bátori): D er Abbau der Bromderivate des Diiso­
homogenols. Ber. Dtsch. chem. Ges., 76. kötet, 1061. 1943.
— (U. Á. R iehl): Uber die O xydationsprodukte des M etanot- 
hols. Ber. Dtsoh. chem. Ges., 76. kötet, 1119. 1943.
IVolsky S.: D er Balkan und die ungarische Biologie. D onau­
europa 3., 501—509.
— A Balkán és a m agyar biológia. Balkán-füzetek, 14., 
12—20.
— Szárm azásiam  elgondolások a keresztény bölcseletben 
és a mai élettudom ányban. Bölcseleti Közlemények, 9., 
49—67.
— A fajok keletkezése és az átöröklés. A Művelődés Könyv­
tára . 3. kötet. („Az élet tudom ánya“, Szerk. Szent- 
Györgyi A.) 254— 257. Budapest, U j Idők R. T. kiadása, 
1943.
— (és Jaczó I .) : Adatok a kecskerák (Astacus leptodactylus 
Éschli.) anyagcseréjének ismeretéhez. Á llattani Köziem. 
40., 238—242. 1943.
Tóth L.: Az endosymbiosis egy ú j kategóriája. Á llattani Köz­
iem. 40. kötet, 3—4. füzet, 188—193. 1943.
Sebestyén O.: Limnológiai problém ák hazai vonatkozásban (A 
sekély tavaik kérdéséhez). — The question of „shallow- 
lakes“. Állattani Köziem. 40. kötet, 172—176. 1943.
— N éhány szó balatoni állatok méreteiről. A rem ark on 
the size of the inhabitants of Lake Balaton. Á llattani 
Köziem. 40. kötet, 176—177. 1943.
— Das Leben im Plattensee. Das schaffende Ungarn. 4. 
évf. 8. füzet, 10—11. 1943.
Szent-Ivány  Depressarien-Angaben (Lepidopt). aus der
Sammlung des Ungarischen National-Museums. I. 
Fragm . Faun. Hung. 6. kötet, 1. füzet, 31—32.
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— Contribute) alia conoscenza della fauna macrolepidot- 
terologica dei dintorni di Hodász (comitato Szatmár). 
Fragm. Faun. Hung. 6. kötet, 1. füzet, 22—24.
— D epressarien-Angaben (Lepidopt.) aus der Sammlung 
des U ngarischen National-Museums II. Fragm . Faun. 
Hung. 6. kötet, 3. füzet, 98—101.
— Die orientalische Lachtaube in der südlichen Bácska. 
Fragm. Faun. Hung. 6. kötet, 3. füzet, 112.
— Über die V ariabilität von Tholera ces pilis F. (Lepidopt., 
Noetuidae) m it Beschreibung einer neuen Form aus 
Ungarn. Ann. hist.-nat. Musei Nationalis Hung. 36. kö­
tet, 168—173.
— Adatok a M átra nyugati részének M acrolepidoptera- 
faunájához. Annales hist.-nat. Musei Nationalis Hung. 
36. kötet, 174—178.
— Avifaunistische Beobachtungen im nördlichen Teil des
— Komitats Borsod. Fragm. Faun. Hung. 6. kötet. 4. fü ­
zet, 141—-151.
— (és Soós Á.): Zusammenstellung der im Jahre 1942 fü r 
das K arpatenbecken neu nachgewiesenen Tierarten. 
Fragm. Faun. Hung. 6. kötet, 4. füzet, 158—160.
G yőrffy B.: A pap rika  és paradicsom C-vitam in tartalm a. 
Mezőgazdasági Kutatások. 16. kötet, 180—185.
— A növény élete. A Művelődés K önyvtára. 3. kötet, (..Az 
élet tudom ánya“, szerk. Szent-Györgyi A.) 144—200. 
Budapest, Uj Idők R. T. kiadása 1943.
— Előszó Felföldy Lajos: „Növényszociológia“-jákoz, 1943.
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ÖSSZESÍTETT KIMUTATÁS
az intézet eddigi működéséről.
(192? szeptember 5-től 1943. december 31-ig terjedő időre.)
I. Munkahelyek elfoglalása.
Az intézet m egnyitásától kezdve 1943. december 31-ig 
— az állandó tisztviselőkön k ívül — dolgozott az intézetben: 
765 hazai és 160 külf öldi, összesen 925 kutató.
4 hazai kutatók megoszlása egyetemek, főiskolák, stb. szerint:
Budapesti Egyetem .......  334
Kolozsvári Egyetem .......  19
Debreceni Egyetem ......f 82
Pécsi Egyetem ...............  25
Szegedi Egyetem ............  154
József N ádor Műszaki és 
G azdaságtud. Egyetem 19
A  külföldi kutatók megoszlása országok szerint:
Németország ...................  47
Anglia ................................ 24
Schweiz ...........................  15
H ollandia ...........................  9
Olaszország ...................  8*
Belgium ...........................  7
Amerikai Egyesült Államok 5
Románia ...........................  5
C anada ...........................  1
O roszország.......................  1
A usztria (1938-ig) ......   22
Szlovákia ...........................  1
Észtország .......................  2
D ánia ................................ 2
Litvánia ...........................  2
Lengyelország (1939-ig)... 1
Spanyolország ...............  1
Svédország .......................  1
Japán  ................................ 1
India .................................... 1
Csehszlovákia (1939-ig)... 3
Bulgária ............................ 1
Zoológia ...........................  276
Botanika ...........................  65
Bakteriológia ...................  42
Kémia ...............................  89
1938-tól 1942-ig tévedésből 2-vel több volt kimutatva.
M agyar Nemzeti Múzeum 57 
Közegészségügyi Intézet 10 
Egyéb Intézetek (kísér­
letügy, kórházak, kö­
zépiskolák, stb.) ...........  170
Physiológia .......................  232
Pharm akológia ...............  66
G enetika ...........................  16
Egyéb .................................  123
A z összes kutatók megoszlása főbb tudományágak szerint:
17
II. Az intézel munkássága:
Az intézet kiadványában, „A Magyar Biológiai Kutatóintézet 
Munkái -ban megjelent:
1928—29. évi II. kötetben* 25 szerző 37 cikké; összes. 402 old.
1930. „ III. „ 37 „ 43 „ „ 526 „
193í- » IV. „ 46 „ 49 „ „ 624 „
1932. Y. „ 26 „ 31 „ „ 239 „
1933. „ VI. „ 33 „ 41 „ „ 328 „
1934. „ VII. „ 32 40 „ „ 336 „
1935—36. „ V III. „ 28 „ 41 „ „ 421 „
1937. „ IX. „ 4 „ 2 „ „ 202 „
1938. „ X. „ 43 „ 46 „ „ 474 „
1939. „ XI. „ 27 „ 21 „ „ 389 „
1940. „ XII. „ 19 „ 17 „ „ 401 „
1941. „ X III. „ 36 „ 36 „ „ 559 „
1942. „ XIY. „ 33 „ 29 „ „ 469 „
1943. „ XV. „ 31 „ 30 „ „ 532 „
Összesen: 420 szerz. 463 cikke; összes. 5902 old.
Más hazai, vagy külföldi folyóiratban megjelent még 
az intézet tisztviselőitől:
1928—29. évben 6 közlemény
1930. „ 17
1931. „ 30
1932. „ 33
1933. „ 14
1934. „ 35
1935. „ 31
1936. „ 18
1937. „ 31
1938. „ 17
1939. „ 30
1940. „ 10
1941. „ 16
1942. „ 20
1943. „__________ 24 ______________
Összesen: 332 közlemény
* Az I. kötet „Archívum Balatonicum“ címen jelent meg a rév­
fülöpi Hydrobiológiai Állomás kiadásában.
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Az intézetben tartott tudományos előadások:
1928—29. évben 14 előadás
1930. „ 11
1931. „ 10
1932. „ 9
1933. „ 7
1934. „ 7
1935. „ 8
1936. „ 5
1937. „ 8
1938. „ 7
1939. „ 8
1940. „ 8
1941. „ 10
1942. „ 9
1943. „ 10
Összesen: 132 előadás


